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1 À l’occasion de l’enfouissement du réseau électrique à Drevant (18),  une surveillance
archéologique des travaux a été mise en place. Si les observations ont dû être succinctes,
en raison de la nature et de la rapidité des terrassements, cette surveillance a permis
cependant de mieux connaître la périphérie est du centre monumental antique (bourg
actuel). Outre l’état de conservation et de profondeur des vestiges, trois points principaux
ont été traités :
• la détermination de l’extension maximale des vestiges gallo-romains construits à l’est du
théâtre ;
• la  définition  de  l’espace  funéraire  médiéval  et  moderne  implanté  autour  de  l’église
paroissiale et du prieuré roman qui lui est accolé ;
• la  découverte d’une nécropole à l’ouest du cimetière actuel.  L’absence de mobilier et  de
contenant visible (sarcophages, cercueils…) a empêché toute proposition de datation.
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